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FRA DANSKE KIRKEGAARDE
Søllerød Kirkegaard i Nordsjælland er overordentlig smukt beliggende.Den ældste Del øverst oppe paa Bakken omkring den gamle gotiske Murstens­
kirke er omgivet af Mur, Storken bygger sin Rede paa Kirkens øverste Tinde 
over Kirkegaardens Træer, over de store Skove, Marker og Enge, og trods Biler 
og Villabebyggelse og alle andre Tegn paa Storstadens Nærhed har Sogneraadet 
forstaaet at bevare den landlige Stemning over det lille Torv foran Hovedindgan­
gen med Gadekæret, Kroen og den træbeplantede Vej, der fører forbi fra Holte 
over Nærum til Skodsborg.
Den kønne gamle Præstegaardslænge ligger tæt ved Kirken, og efterhaanden 
har Kirkegaarden ved gentagne Udvidelser helt omsluttet Præstegaardens Have.
Terrænet falder temmelig stærkt ned mod Søllerød Sø imod Nord, Vest for 
staar Kirkeskovens brede Bøge, og mod Øst ligger Søllerød Slots gamle Park 
med sine Lindealleer. Trods den frie Udsigt over Sø og Land ligger Kirke­
gaarden altsaa beskyttet mod Blæst, og ved de seneste Udvidelser i Aarene 
1914— 15 og 1920—21 er Højdeforskellene udlignet med mere eller mindre stejle 
Terrasser, dels støttet af lave Kampestensmure, dels inddelt ved hækbeplantede 
Skraaninger og sat i indbyrdes Forbindelse med ganske lave og brede Jordtrin.
Billedet over disse Linier viser en Hovedgang i den ældre Del af Kirkegaarden. 
Det mørke Naaletræ til venstre er af den cypresagtige Art, Biota orientalis, der 
omtaltes i forrige Hefte, midt for staar to klippede Naurtræer, og det er Søjle­
taks (Taxus baccata fastigiata), der hæver sig mørkt over Gravenes Ligusterhække 
— et venligt Billede fra en af de mest tiltalende Kirkegaarde her til Lands.
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